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摘　要：老子思想蕴含着深邃的中国人的传播智慧，已经成为中国传播思想史研究的有机组成 部 分。引
入受众理论来诠释老子思想中的受众观念，以“反”字的含义作为线索，从“对 抗”“循 环”“复 归”“否 定”四 个 层
次，系统地解读《道德经》中的受众观念。
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　　２０１９年是老子诞辰２５９０周年。２０００多年来，
老子及其《道德经》深刻地塑造着中华民族的性格，
也影响着中华文明的特质，形成了独特的人类交往
观念。
一、老子传播思想与受众观念研究
传播学传入中国４０年来，立足中国传统经典，
探索中华元典的传播观念，已然成为一个重要的研
究方向，从 而 为 建 构 传 播 学“中 华 学 派”奠 定 了 基
础。本研究的重要意义之一是从传播学研究视角，
重新审视元典，为华夏传播学的学术体系、学科体
系与话语体系的创立创造条件；其二便是推动老子
传播学的建构，将老学与传播学进行对话融合，开
创老学研究新方向。
（一）老子传播思想研究的文献概述
事实上，研究老子《道德经》中传播思想的著作
和文献颇多，其中谈及老子受众思想的文献数量也
非常可观。首先，仝冠军的《先秦诸子传播思想研
究》［１］、何庆良的《先秦诸子传播思想研究》［２］都 以
西方较为成熟的传播学理论框架作为比较，从传播
功能、传播效果、传播媒介、论辩思想、传播技巧、传
播控制、传播主体、传播伦理等方面，对先秦诸子的
传播思 想 进 行 了 分 门 别 类 的 梳 理。其 次，贾 兵 的
《先秦诸子政治传播观念研究》［３］、杨永军的《先秦
文化传播研究》［４］和雷大川的《“乐”政治意义的宣
化———先秦政 治 传 播 观 念 研 究》［５］较 之 前 更 为 微
观，他们分别以政治传播、文化传播、音乐传播为线
索，从各学派的文本出发，概括式地罗列诸子关于
这三个维度的思想精华。再次，聂颖杰的《论老子
传播思想及其价值》［６］和魏超的《老庄传播思想散
论》［７］，他们聚焦在老子的传播思想上，从《道德经》
文本出发，细致地介绍老子“希言”的语言传播观、
“无弃”的平等传播观、“朴散”的自然传播观和“不
争”的策略传播观，并评价“道”是传播活动的规律，
“德”是传播活动的规范，“真”是传播困境的出路。
最后，曹艳辉的《老子传道的说服技巧———以〈道德
经〉第四十一章为例》［８］和谢清果、王小贝的《老子
“不言不辩”思想与春秋时期传播环境研究———与
雅典“尚辩”传 统 的 比 较 视 角》［９］等 文 章，以《道 德
经》的某一特定篇章甚至其中的某一语汇作为切入
点，用某一个具体表述来深入剖析其背后隐藏的老
子的传播或受众思想，聚焦在最为微观的层面。
综上，已有研究或是聚焦在宏观层面，全 面 地
梳理了先秦诸子的传播思想或老子的传播思想，老
子的受众观念只是其中叙述的某一方面的组成部
分，没有得到充分展开和深入论述；或是聚焦在实
例，从《道德经》文本的一个具体的表述出发，缺乏
纵观全书的一条清晰的、系统的脉络线索。因此，
本文将选定“反”的概念作为主线，基于“受众研究”
视角和“受众理论”知识，系统地串联起《道德经》一
书，从中观的角度解读老子在《道德经》中展现出的
受众观念。
（二）道之动因———“反”的意涵解读
《现代汉语词典（第六版）》对“反”字有如下几
种解释：（１）与“正”相 对，取 颠 倒、方 向 相 背 之 意。
（２）“对立面”，取转换、翻转之意。（３）“回”“还”，取
返回、复归之意。（４）“反对”，取反抗、背叛、否定之
意［１０］。聂颖杰认 为，“反 者 道 之 动”包 含 了 两 个 哲
学概念，即 相 反 对 立 和 循 环 往 复。车 载 亦 认 为，
“反”有对立相反和复命归根两个含义，这两个含义
老子都是加以重视的［１１］。钱锺书也说，“‘反’有两
义。一者，正反之反，违反也；二、往反（返）之反，回
反也（回亦有逆与还两义，常做还义）……《老子》之
‘反’融 贯 两 义，即 正、反 而 合”［１２］。因 此，虽 然 对
“反”字，乃至《道 德 经》中“反”的 概 念 阐 释 多 种 多
样，但 基 本 可 以 将 之 归 为 两 类，即 否 定、反 抗 和 循
环、复归。
“反”字在《道德经》中一共出现４次。陈鼓应
将“反者，道之动。弱者，道之用”（第四十章）解释
作“道 的 运 动 是 循 环 的；道 的 作 用 是 柔 弱 的”，在
“道”的动因上，“反”字的内涵是循环；将“大曰逝，
逝曰远，远曰反”（第二十五章）解释作“它广大无边
而周流不息，周流不息而伸展遥远，伸展遥远而返
回本源”，在道的运行过程上，“反”的意涵是复命归
根。对于“玄德深矣，远矣，与物反矣，然后乃至大
顺”（第六十五章），河上公注：“玄德之人，与万物反
异，万物欲益己，玄德施予人也”，在“德”的理想人
格上，“反”的 意 涵 是 对 抗、不 同。最 后，陈 鼓 应 将
“正言若反”（第七十八章）解释为“正道之言好像在
说反话一样”，在“道”的世界观上，“反”的意涵是辩
证否定。
（三）篇章的脉络结构
基于以上认知和西方受众理论，本文按照从宏
观到微观的顺序，将论文结构安排为四个部分。在
社会环境和特定传播过程这两个研究维度，受众被
视为一个整体，本文意在探究受众受外部条件的影
响，以及对社会环境和传播过程发挥的作用。在受
众群体分层和受众个体间关系的两个研究维度，将
受众划分为不同个体和不同群体，了解受众内部的
差异。见图１。
其一，就社会 环 境 而 言———反 叛：礼 崩 乐 坏 背
景下的避世批判与反向解构，这里集中体现了“反”
的对抗意涵；其二，就特定传播过程而言———回反：
受众在传播中的反向制约与地位偏移，这里集中体
现了“反”的 循 环 意 涵；其 三，就 整 个 受 众 群 体 而
言———反身：传播中异质受众的多样解读与本性回
归，这里集中体现了“反”的复归意涵；其四，就受众
个体及其之间的关系而言———反思：传播中受众的
人格平等、价值平等与媒介素养的提升，这里集中
体现了“反”的否定意涵。下面一一详细分析。
图１　行文逻辑结构
二、反叛：礼 崩 乐 坏 背 景 下 的 避 世 批 判
与反向解构
老子受众思想的产生，是难以与他的个人经历
以及时代背景割裂开来的。丹尼斯·麦奎尔曾说：
“受众既是社会发展的产物，也是媒介及其内容的
产物。”［１３］换 句 话 说，对 受 众 的 认 识，具 备 双 重 属
性，我们不仅应该关注到具体的传播过程，还应该
关注到整个社会为受众的形成提供的土壤。因此，
了解老子的生平事略以及老子观照的整个先秦社
会，显得至关重要。
（一）礼崩乐坏时代对老子思想的影响
根据《史 记·老 子 韩 非 列 传》的 记 载，老 子 是
“楚苦县厉乡曲仁里人”［１４］。堪称“水乡泽国”的荆
楚地区，涵养了浪漫而自然的楚文化，这成为老子
的一个文化基因。同时，对中原各国来说，远在南
方的楚国是“淮夷”和“蛮荆”的聚集地，和“承西周，
以尧、舜、禹为圣人”的邹鲁文化迥乎不同［１］１７９－１８１。
地理原因使得楚国受华夏文化的影响不深刻，其思
想也就很 少 受 到 传 统 的 宗 法 制 度 的 拘 束 和 羁 绊。
于是楚国的学者没有心理障碍和社会阻力，得以尖
锐地对中原文化开展勇敢的批判，在解放思想中起
到了重要作用。另外，老子担任“周守藏室之史”期
间，潜心研读三代典籍，中原各国、天下治理和周礼
等知识都烂熟于心，于是对于周礼形成了洞若观火
般的独特见解和批判思考。
两者结合，在传播思想上，就很容易产 生 一 种
主张自由、肆意、不受外在制度约束的传播活动和
传播状态，这是“反”这一概念的种子。而春秋战国
的现实原因最终使它破土而出。春秋战国时期，兼
并战争频仍，阶级矛盾尖锐［１５］，百姓遭受到残酷的
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压迫和剥削。“礼崩乐坏”成为时代的症候，“礼乐
征伐自天子出”［１６］的情景早已一去不返，司马迁把
周秦之间的这段历史描述为“可谓文敝矣”［１７］。此
时的周礼，徒有其表，反而成为拘束人本性的“繁文
缛节”，又被争权者“欺世盗用”，着实使老子愤懑和
痛苦。也因此，老子说“礼”是“忠信之薄，乱之首”
（第三十八章），说“失道而后德，失德而后仁，失仁
而后义，失义而后礼”（第三十八章），认为虚伪的仁
义都是“大道废”（第十八章）之后产生的。
（二）传播失序下的“反”
此时社会的突出特征是规范功能的失衡和传
播失灵。在 社 会 的 动 荡 变 革 中，在 生 产 力 的 发 展
中，原本能够 起 到“经 国 家、定 社 稷、序 民 人”［１８］作
用的礼乐宗法制度面临着结构性的功能缺失，这已
经导致 了 社 会 福 利 受 损 或 资 源 配 置 无 效 率 的 状
况［１９］。面对残酷 的 现 实，以 孔 子 为 代 表 的 儒 家 学
派积极入世，旨在重构社会秩序，维护礼乐的尊严；
而老子则选择避世隐居，开辟了一条批判式的，不
同于儒家的道路———“反”。
“反”的 主 张 既 是 对 现 存 制 度 的 反 动、反 叛
（“反”字取相反、物极必反之意），又是对古代自由
制度的回归（“反”字取回返、回归之意），这两者都
对应了老子“反者，道之动”的意涵。学者江向东认
为，老子预设“道”以“反”的 方 式 复 归 于“自 然”或
“根”，这是一种与儒家之“正面建构”相对的“反面
解构”的方式。江向东认为，“既然‘正’的方式，比
如建构周礼，是现实世界成为‘不自然’之‘流俗世
界’的‘致思’根源，那么‘道’只能以‘反’的方式归
于‘自然’之‘本 真’世 界”［２０］。既 然“大 道 废，有 仁
义；国家混乱，有忠臣”（第十八章），那还不如“绝圣
弃智”（第 十 九 章），放 弃 这 些 追 求，就 可 以 复 归 到
“大道”的境界。
“夫物芸芸，各复归其根。”（第十六章）复归之
“反”既体现了对现实世界的不满，对“随波逐流”的
不认同和 批 判，还 体 现 了 一 种 观 看“正”的 其 他 视
角，这恰恰是建立在他对“周礼”和“诸侯各国”深刻
了解上的，对现存形态的反叛反思，因此比单纯的
“正”更具洞察力和深度。
三、回反：受 众 在 传 播 中 的 反 向 制 约 与
地位偏移
一段特定的传播过程，在本文中是一个宏观的
维度。此时，研 究 的 视 角 还 是 将 受 众 作 为 一 个 整
体，以分析 它 对 外 施 加 的 作 用 和 从 外 部 获 得 的 影
响。在传播过程中，受众体现出反向制约的功能和
权力扩大的可能，由此形成传播的闭合回路，印证
了“反”回返、循环的内涵。
（一）信息流向的闭合回环
施拉姆认为，传播者与受众实质是一种传播与
需要的关系［２１］。传播者为受众提供必要的信息以
满足受众需要，而受众的需要能够反向制约传播。
而查尔斯·库利“虚拟的对话者”理论则认为，为了
进行传播，传播者需要确立某些人所共知的“参考
个人”或“参考群体”，和他们分享共同的文化和社
会空间，拥有共同的语言，以使传播者能够对之更
好地表达自己［２２］９６。传 播 者 通 过“预 设 受 众”或 受
众现实的反应、反馈来调整传播策略、传播手段，甚
至改变传播的信息内容。
在此过程中，信息呈现出双向流动的特征。传
播者向受众传播信息，受众的反应和反馈也向传播
者释放出信号，受众的地位不可小觑。由此“循环
往复”，形成了一个流动与回流的闭合回环。
老子在《道 德 经》中 有 下 列 几 处 陈 述：（１）“太
上，下知有之；其次，亲而誉之；其次，畏之；其次，侮
之。信不 足 焉，有 不 信 焉。”（第 十 七 章）在 这 句 话
中，受众这个群体“知 有 之”“亲 而 誉 之”“畏 之”和
“侮之”的四种不同反应与差别评价，成为判断传播
者的能力是“太上”还是“其次”还是“再次”还是“最
次”的重要标准。受众对“上者”的态度成为一面衡
量治理手段优劣的“镜子”，受众的回馈可以映照出
传播者自 身 的 影 子。（２）“民 不 畏 威，则 大 威 至。”
（第七十二章）“民不畏死，奈何以死惧之。”（第七十
四章）这里，受众“不畏威”的心态，可以反映出整个
社会环境的“大威”走向；受众“不畏死”的心态，直
接动摇了“以死惧之”这一传播手段的合法性。（３）
“民之饥，以其上食税之多，是以饥。民之难治，以
其上之有为，是以难治。民之轻死，以其上求生之
厚，是以轻死。”（第七十五章）圣人无常心，以百姓
心为心。善者，吾 善 之；不 善 者，吾 亦 善 之，德 善。
信者，吾信之；不信者，吾亦信之，德信。圣 人 在 天
下，歙歙焉，为天下浑其心。百姓皆注其耳目，圣人
皆孩之（第四十九章）。人民饥饿，难治，轻死的状
态，也可以反映出统治者的吞吃赋税、胡作非为、奉
养奢厚的缺陷和不足。所以，居上位，表面上拥有
传播权力的 从 政 者，须 达 到“无 常 心，以 百 姓 心 为
心”的境界，即改变自己以体察百姓的“心”，理解受
众的想法和愿望，满足受众的诉求和需要，这样才
能将“德”“善”和“信”传遍“善与不善者”“信与不信
者”，争取到 尽 量 广 泛 的 受 众，达 到 更 好 的 传 播 效
果。传播背后对到达率和覆盖率的追求亦反向制
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约了传播者的某些选择。
“井鼃不可以语于海者，拘于虚也；夏虫不可以
语于冰者，笃于时也。”（《庄子·秋水》）［２３］４７７同样，
整个传播过程会受到种种限制。传播者还得改变
自己根据受众“夏虫”与“井鼃”所处的不同时空背
景，及时调整传播的内容和传播的方法。
（二）传受权力的偏移与张力
受众在传播过程中的反馈，是传受关 系 问 题，
也是传受权力问题。福柯在话语与权力研究中提
到，“权力关系是一种力量关系，也是一种对他者行
为的影响，又是一种安排和方式”［２４］。左右传播内
容，对传播 者 施 加 影 响 的 能 力 是 受 众 被 赋 权 的 体
现，权力向受众偏移，“这使得传播的制度功能从传
统的权力 机 器 渗 透 到 关 系 网 络 中”［２５］。老 子 非 常
强调受众对于传播者的制约作用，强调受众的权力
地位。他理想的政治情境带有乌托邦的色彩，体现
在两个方面：其一，“以百姓心为心”（第四十九章）、
“绝圣弃智，绝伪弃诈”的手段不过是为了达成“民
利百倍，民复孝慈”（第十九章）的目的，传播只是服
务人民的工具；其二，“玄德”应“为而不恃，长而不
宰”（第五十一章），政治权力和传播者的权利丝毫
不能逼邻于人民之上。作为传播者的圣人或智者
可以对人民施加影响，却根本无法摆脱受众反馈、
反应的制约。因为传播若想达到效果，传播者天然
地需要找到不同的方式确定受众的特征，使彼此的
差距弥合。“欲上民，必以言下之”（第六十六章），
传受双方的权力不断拉扯，试图达到平衡状态，在
起落间形成一种张力。见图２。
图２　老子在《道德经》中展示的传受关系模式示意图
这一点和儒家“君子之德风，小人之德草，风行
则草偃”（《论 语·颜 渊》）［２６］的 传 播 观 有 很 大 的 不
同。学者曾评价说：“风草论强调的是一种上行下
效的中国古代政治传播理念，一元传播体制下，受
众的主体意识被弱化。”在这个体系中，“有道的品
格的人因其‘德’处于传播的上位，平民百姓或缺乏
道德品格的人处于传播的下位，且上位对下位具有
极大的传 播 效 力”［２７］。即 便 受 众 可 以 在 一 定 程 度
上表现出主体性，但相比强大的压制力量，微弱的
反馈几乎泛不起什么涟漪。
笔者借用下雨的情境来描述儒家的传受关系
模式———传播者为天，落 雨 湿 润 大 地。受 众 为 地，
即便能飞溅其部分雨点，终究难以企及天空之力。
见图３。
图３　儒家传播过程中的传受关系模式示意图
（三）“弱”：老子传受观的哲学特质
拉斯韦尔在经典的５Ｗ 模式里，把受众看作传
播活动中“被动的客体”，只是消极地接受信息。李
彬认为，“在 这 个 模 式 下，传 播 者 明 显 掌 握 着 主 动
权，他 发 出 信 息、控 制 媒 介、操 纵 传 播、摆 布 受 众。
受众除了俯 首 听 命、任 由 宰 割 之 外 别 无 选 择”［２８］。
传播者发号施令，处在传播过程中的“上位”或强势
地位；相较之下，受众唯命是从，处在“下位”或弱势
地位。“物极 必 返，其 理 须 如 此”［２９］，老 子“反 其 道
而行”［３０］，看重“弱”的力量和价值。
这种观念来自于“反”的 哲 学 概 念。“反”背 后
是一种对立统一的辩证关系。老子讲，“有无相生，
难易相成，长短相形，高下相盈，音声相和，前后相
随”（第二章），即所谓的善恶、美丑、优劣、正面和负
面、强和弱并不是非此即彼、截然对立的两个方面，
他们在对立关系中相辅相成，彼此成就，显现出循
环往复的规律性。同时，“祸兮福之所倚，福兮祸之
所伏”（第五十八章），所以，必要时看似对立的两者
还可以相互转化。于是，老子说：“反者，道之动；弱
者，道之用”（第四十章），传者和受者地位的高低、
权力的大小，是相对的，非固化的。弱势者往往具
有凌驾于强 势 者 之 上 的 潜 力，“弱”之 力 量 不 可 小
觑。类似的表述还有“天下之至柔，驰骋天下之至
坚”（第 四 十 三 章），“勇 于 敢 则 杀，勇 于 不 敢 则 活”
（第七十 三 章），“强 大 处 下，柔 弱 处 上”（第 七 十 六
章），“弱之胜强，柔之胜刚”（第七十八章），“柔弱胜
刚强”（第三十六章）。老子认为，圣人，即处上位的
传播 者，“欲 上 民，必 以 言 下 之；欲 先 民，必 以 身 后
之”（第六十六章）；“善用人者”，必得“为之下”（第
六十八章），处于强势地位的国家要“以静胜牡，以
静为下”（第六十一章）；想要达到“上善若水”的境
界，就要“处众人之所恶”，才能“几于道”（第八章）；
若是要遵守自然的规律，就必须要深谙“高者抑之，
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下者举之；有余者损之，不足者补之”（第七十七章）
的道理。万物既对立又统一，一定条件下可以相互
转化。
“反者，道之动”的思维方式，是老子观察和认
识事物的出发点。高文强描述：“事物都是‘有’和
‘无’的统一，任何‘事物’都是由‘有’和‘无’两种反
对因素、力量和趋势组成的，处于‘有’和‘无’两种
相反运动的 张 力 状 态。”［３１］放 在 传 播 领 域，传 播 者
和受众在传播过程中都拥有主体地位。刘艳婧等
界定：“张力是矛盾因素、对立因素、互补因素由于
相互作用形成的一种对立统一的动态平衡。”［３２］传
播者和受众之间的拉锯与张力，作用于传播过程，
调节两者在传播活动中彼此适应。这种张力正是
麦奎尔所说“弥合差距”的方式。老子的受众观念
里，传播者和受众相互施加影响，形成了一个循环
的传播闭环，张 力 背 后 也 是 二 者 权 力 的 制 衡 与 角
力。
四、反身：传 播 中 异 质 受 众 的 多 样 解 读
与本性回归
分层次的整个受众群体，在本文中是一个次微
观的维 度。此 时，研 究 的 视 角 已 经 进 入 受 众 的 内
部，以分 析 它 的 组 成 结 构 和 层 次 特 征。在 这 一 部
分，老子眼中的受众体现出异质的和理解多样的特
点。这样的认识导致“反”方法论的合理化，即摒除
外力，复归本性，回归己身，返归质朴，体现了“反”
的“复归”意涵。
（一）异质的受众
首先，老子眼中的“受众”，和现代“大众”的概
念有非常大的不同。李彬认为，“大众受众”的观点
强调无数面目模糊、动机不明、态度暧昧的个体接
受同一媒介 渠 道 同 质 化 信 息 之 过 程［３３］。然 而，在
《道德经》一书 中，老 子 对 待 作 为 受 众 的“士”“民”
“人”的态度，和“大众”的概念迥然不同。他认为，
即便接受的是相同信息，受众也不是一个没有差别
的、固定不变的、整齐划一的整体，而是颇具个体差
异性的。
传播学者奥利弗将受众间的个体差异归类为
需求、反 应 准 备 状 态、人 格 特 质、评 估 倾 向 四 个 方
面［３４］，他们的不同，来源于多处社会背景和社会环
境的不同。麦奎尔认为，这尤其反应在社会阶层、
教育程度、宗教信仰、文化、政治、家庭环境、居住地
区或地点等方面［２２］９６。在此基础上形成的，布尔迪
厄称之为“文化资本”的因素———习得的文化技能
和品味［３５］，展现出不同层次的特征。２０００多年前，
老子已经意识到这种差别。
“将欲取天下而为之，吾见 其 不 得 已。……故
物或行或随；或嘘或吹；或强或羸；或培或墮。是以
圣人去甚、去奢、去泰”（第二十九章）表明，早在春
秋战国的时候，老子已经认识到了受众群体内部的
差别，并将 受 众 依 据 性 情 划 分 成 了 迥 乎 不 同 的 群
体。他认为，治理天下不能依靠强力，因为世人性
情各异：有的冲在前面，有的则跟在后面；有的性子
和缓，有的性子急进；有的强健，有的羸弱；有的自
毁，有的自爱。所以，“圣人”对待受众要“去甚、去
奢、去泰”，不可以使用无差异的、一刀切的，极端的
措施。
“善行无辙迹；善言无瑕谪；善数不用 筹 策；善
闭，无关楗而不可开；善结，无绳约而不可解。是以
圣人常善救人，故无弃人……”（第二十七章）这里，
老子依据受众的天赋和能力、职业与个人经历将他
们划分成不同的群体，并分门别类地描述了各自的
优势。擅长行走的人不会留下痕迹，善于言辞的人
不会犯下错处，擅长计算的人不需要筹码，善于关
门的人，就算不使用门闩别人也打不开，善于捆绑
束缚的人，就算不用绳索别人也难以解开。所以，
贤能的传播者总是能关注到不同人的不同才华，物
尽其才，人尽其用。
深受道家影响的鬼谷子从辞辩角度论述了人
性格特质的不同，“夫贤、不肖、智、愚、勇、怯”的因
素，是有差别的，所以，需要采用“捭、阖、进、退、贱、
贵”的不同措施来说服受众，迎合受众的需求，才可
以达到“无为以牧之”的良好传播效果。
综上，老 子 眼 中 的“受 众”，并 不 是 铁 板 一 块。
他们是分化的、有层次的，是一个个有着不同愿望
和需求的“小 众 群 体”。他 们 的 性 格 特 质、先 天 禀
赋、后天经历、社会地位与职业、知识储备、信仰价
值不尽相同，因而不能用“一刀切”的手段不加区别
地对待。所以，“百姓皆曰我自然”（第十七章）的状
况才是治理者传播活动的最高境界———尊 重 百 姓
的本性，任凭百姓自我发展。
老子强调，“与物反矣，然后乃至大顺”（第六十
五章），事物只有复归到真朴，然后才能达到最大的
和顺。此处“反”的概念，可以理解为两种“复归”。
其一，相对于事物的现实发展，呈现出 一 种 相
反的态势，实现“逆于现实情景的复归”。这是对于
尊卑有序、整齐划一的“礼乐大势”的一种否定。卢
峥先生认为，虽然在以内敛特性为主的中国社会，
儒家建立于“礼”之上的传播技巧具有很强的实用
性，但是这种技巧却带有“中庸”的消极色彩，阻碍
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了人的个性发展［３６］。而“个性”“本性”恰恰是老子
看重的。他认为受众不应该屈从于尊君重道观念
的桎梏下，不应该屈从在趋于僵化的宗法礼乐的制
约下，不应该完全以虔诚和尊敬的卑微姿态去接受
信息，不应该压抑“本性”去完全适应外在现实，改
变自己去适应社会的秩序与规范。当下的现实不
甚合理，应回归到过去“小国寡民，老死不相往来”
的简单生活中去。
其二，相对于向外索取传播资源，呈现 出 向 内
探求意义的相反路径，推动了受众向“本性、本然”
状态回返，以获得自身之真。这种“不如守中”（第
五章）的自 由 论，试 图“消 解 外 在 的 强 制 性 与 干 预
性，使人的个别性、特殊性以及差异性得到充分的
体现”［３７］，让主动权回归受众本身。
（二）传播过程中的多样解读
个体差异理论认为，受众个人的差异，决 定 了
他们对于传播媒介的态度不同，传播对媒介信息做
出的反应不同，体现在他们的心理、态度和行为上
的传播效果也各异。在实践过程中，即便面对同样
的媒介信息，受众也会产生接受的差异，进行不一
样的理解和解读。斯图亚特·霍尔在“编码解码”
理论中提出了受众在解码过程中的三个假想立场：
其一，主导霸权式的解读，即受众完全地直接地获
得了编码者想要传达的意义；其二，协商式的解读，
即既不完全赞同，也不完全否定，一方面承认意识
形态的权威，另一方面也强调自身的特定情况，受
众与支配意 识 形 态 处 于 一 种 矛 盾 的 商 议 过 程；其
三，对抗式的解读，受众可能完全理解话语赋予字
面和内涵意义的字面变化，但以一种全然相反的方
式去解码信息［３８］。见图４。
图４　斯图亚特·霍尔的编码解码模式示意简图
老子在《道德经》中，也做出过受众面对相同信
息做出不同解读的陈述：“上士闻道，劝而行之；中
士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之（道德经第四
十一章）。”［１１］２２９在传播相同的“道”这一概念时，老
子按照社会地位、知识结构和理解能力将受众划分
成了三个层次：上士听闻“道”，能够受到激励，努力
去实行，这是一种积极而主动的信息接受状态；中
士听闻“道”，将信将疑，这是一种矛盾、妥协而稍显
漠然的信息接收状态；“下士”听闻“道”，哈哈大笑，
这是 一 种 鄙 夷 的、不 屑 的、反 对 的 信 息 接 收 状 态。
见图５。
图５　《道德经》中“上士中士下士”的区别理解模式示意
可以看到，老子的“上士、中士、下士”受众观和
斯图亚特·霍尔的“编码解码”模式有明显的不同。
其一，霍尔对于信源的预设，是有特定 的 编 码
者出于一定的目的进行意识形态编码，解码者和编
码者是相互对立、互相独立的。然而，老子对于信
源的预设，是“不言”（《道德经》第二章）之“道”，是
形而上的非 人 为 的 自 然 运 行 规 律，接 收 信 息 者 本
身，也处在“大 道”之 中，不 可 与 之 分 离，这 是 一 种
“和”的氛围与观念。
其二，霍尔认为，无论最终解码结果如何，受众
都应该对编码者传达的信息完全理解，产生不同解
码行文的原因，是各自的立场、态度等主观选择不
同。然而，老子认为，受众对于“道”很难做到完全
理解。理 解 越 深 入，就 越 有 觉 悟，越 有 可 能 体 悟
“道”的妙处；越是“愚迷”，越可能对“道”不屑。解
码行为的不同，原因在于，对文本的认知能力和理
解程度有别。
当然，老子的传播观念和斯图亚特·霍尔的编
码解码理论还是具备一定的可比之处。首先，斯图
亚特·霍尔提出编码解码理论和老子在《道德经》
中体现的受众观念，都是基于“传播效果有限”的认
知。“媒介刺激—受众反映”媒介强效果论在传播
学的发展中不断地接受检验和质疑，斯图亚特·霍
尔的理论在此时应运而生。而老子“不笑不足以为
道”（第四十一章）和庄子“声不入于里耳”［２３］３８０－３８３
等说法，也表明，他们认为传播效果无法达到全覆
盖和圆满，“道”或“乐”的传播效果到达范围有限，
他们都各自拥有自己特定的细分领域或受众群，是
无法完全作用于所有受众的。因为人心本就具有
“愤骄不可係”（《庄子·秋水》）的特点，鲜活骄纵，
最难以 用 外 力、强 硬 手 段 或 唯 一 的 标 准 约 束。其
次，和斯图亚特·霍尔编码解码理论的内在取向相
似，老子《道德经》中体现的受众观念，亦代表着由
“传者本位”向“受者本位”过渡的趋向，关注到了受
众的主体性和能动性。面对春秋战国时期，礼崩乐
坏下传播效果越发有限的情况，后居主流的儒家选
择“知其不 可 而 为 之”［３９］的 道 路，继 续 向 外 部 压 力
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寻求解决方案，巩固一套尊卑有序的礼乐制度来加
固束缚受众思想和行为的牢笼，把社会秩序和统治
稳定当作最终的目的，是传者为实现利益而诞生的
产物。
相比之下，老 子 寻 求 解 决 方 案 的 路 径 是 内 向
的。他放弃了传播效果不稳定的外部压力，转而走
上了一条与儒家和当下社会主流解决方案相“反”
的道路———向内回归人最初的本心，复归人质朴的
本性，最终目的是变成受众逐渐摒除外力的诱惑和
控制，回归到自己本身圆满清净的状态。“夫物芸
芸，各复归其根”（第十六章），“常德不离，复归于婴
儿。……常德乃足，复归于朴”（第二十八章），“多
言数穷，不如守中”（第五章），是为反身。“反身”期
待受众能 够“无 为 而 自 化”（第 三 十 七 章），自 我 发
展、自我化育、自我体现、自我完成。
此时，传者居于一个不骚扰、不诱惑、不控制的
角色，退居次要，而满足受众自我实现的需要成为
传播过程中的核心，受众主体性得到了彰显。黄时
进先生认为，“受众主体性，是受众在信息传播的过
程中，根据主体自我与劳动实践的需要，有意识地、
批 判 地、自 觉 地 进 行 信 息 选 择 与 吸 收 的 一 种 素
质”［４０］。反身的实 现，体 现 在 传 者 身 上，意 味 着 把
眼光和重心从自我移到受众，这是对从前“传者本
位”的否定、反对，也是对传播本质的回归；体现在
受众身上，意味着把精力分配从向外转移到向内，
关照己身，探 求 自 身，这 是 对 人“本 性”或“无 之 境
界”的复归。
五、反思：传播中受众的人格平等、价值
平等与媒介素养的提升
每一个受众个体，在本文中是一个最微观的维
度。此时，研究的视角是受众的内部每一个“组成
分子”，旨在理解受众个体之间的地位关系和受众
个体素养的提升。在这一部分，老子的观念体现了
两个“否定”。第一，对当下现实中的差序等级进行
否定，提倡受众之间人格和价值的平等。第二，鼓
励受众进行自我否定。提倡反思自我媒介素养，摒
除诱惑和物欲，提升辨别信息质量的能力。这些紧
密地体现了“反”的否定意涵。
（一）受众的人格平等和价值平等
“百姓”很多时候是《道德经》中圣人或智者传
播的对象，可以理解为“受众”的概念。老子认为，
“玄同”的境界，是“不可得而亲，不可得而疏；不可
得而贵，不可得而贱”（第五十六章），这其中蕴含着
不分亲疏也不分贵贱的平等观念。庄子诠释为“以
道观之”，是“物 无 贵 贱”［２３］４８７－４８９的，也 就 是 说，在
“道”的层面来看，受众本质上是平等的。可我们时
常“自贵而相贱”甚至面对“贵贱不在己”的状况，是
因为我们从外物的本身去审视，或者用世俗的眼光
去对待受众了。也因此，老子常常对作为传者的智
者和圣人抱有一定的期待。
其一，人格上，圣人应做到“不仁”“以百姓为刍
狗”（第五章），即尊重受众人格的平等地位，对于受
众无所偏爱和偏袒。
其二，价值上，智者应做到“常无心”并“歙歙焉
为天下 浑 其 心”（第 四 十 九 章），即 面 对 传 播 的 对
象———百姓，好的传者应当收敛自己的主观成见和
道德固蔽，化解偏狭和隔阂，不把自己的价值判断
凌驾在受众之上，才能不分亲疏，不分利害，不分贵
贱。老子讲“天下皆知美之为美，斯恶已；天下皆知
善之为善，斯不善矣”（第二章），说明一切的价值和
概念都是在社会互动和对立关系中被后天建构而
成的，并且处在不断的变动之中。因为价值的好坏
是人为所设定的，所以，其背后包含着主观的执着
与专断的刻板印象，只有意识到受众价值本质上是
平等的，传播者才会更加包容，走出狭隘的怪圈。
老子的一句话极能体现在平等视角下的传播
特征：“善者，吾善之；不善者，吾亦善之；德 善。信
者，吾 信 之；不 信 者，吾 亦 信 之；德 信。”（第 六 十 六
章）此句中，为“善”和“信”的目的，是尽量争取范围
更加广 大 的 受 众，这 体 现 了 大 众 传 播 的 特 征。另
外，传播者重视受众感受的换位思考，体现了一种
受众本位而非传者本位的意识。最后，理想的传播
者，不主观厘定是非好恶的标准，破除自我中心去
体认百 姓 的 需 求，而 敞 开 彼 此 隔 阂 的 道 路。这 和
“无弃人”和“无弃物”的人道主义精神是一贯的。
基于平等的要求，传者不可以试图操 纵 受 众，
而是把“以百姓心为心”（第四十九章）作为信条，和
受众建立一种对等沟通的状态。由此，才可以达到
一种“玄妙齐同”的传播境界———“不可得而亲，不
可得而疏，不可得而利，不可得而害，不可得而贵，
不可得而贱”（第五十六章）。
聂颖杰认为，“孔子认为人有君子小人之分，还
有仁人和圣人高层次的道德人格之分。根据对象
的不同，还有不同的交往规范，就算是爱人，也要先
爱自己 最 亲 近 的 人”［６］１７。基 于 此，老 子 在 受 众 观
念上体现出对儒家“有差”观念的否定和反思，走上
一条与儒家不同的道路，这是“反”的一重体现。
（二）媒介素养的提升
麦奎尔认为，“相对于公共型受众群，私人型的
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受众经验是根据个人心态和环境条件建构的，不涉
及对社会或其他人的任何考虑。虽然不纯粹是内
省的，但多半与自我比较有关，并且注意与自我角
色、个性相一致，以使自己在公众面前的表现得到
认同”［２２］１１２。因 为“相 对 于 外 向 传 播，老 子 更 重 视
内向的传播，更重视自身的体悟、反省”［１］１８３，所以，
“修身”“内省”等私人领域的独自思考，是老子所推
崇的。
受众作为个体，通过不断的内在思考，可 以 意
识到自身的价值。他们应力图区分开纷乱的外界
世界和平静的内在世界，通过体悟“道”去不断排除
外界干扰，提升自己辨别信息质量的能力，提高媒
介素养。如：“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味
令人口爽，驰骋畋猎令人心发狂，难得之货令人行
妨。是以圣人为腹不为目，故去彼取此。”（第十二
章）
老子为受众接受信息的筛选机制提供了一系
列指南。缤纷的色彩，纷杂的音调，饕餮的饮食，纵
情的 狩 猎，稀 有 的 货 品 都 是 声 色 之 娱、游 戏 人 间。
沉浸在这样的感官世界中只会让人眼花缭乱，听觉
不敏，精神散乱。因而受众要意识到外界信息优劣
混杂，不良的传播内容不利于内心的充实和个人的
修养。为此受众需要提升自己接受信息的“门槛”
和素养，“为腹不为目”，务内而不逐外。
“不出户，知天下；不开牗，见天道。其出弥远，
其知弥少。是以圣人不行而知，不见而明，不为而
成。”（第四十七章）圣人不必一门心思向外奔驰，企
图了解所有的信息。因为“吾生也有涯，而知也无
涯”［２３］１１３，在“牗外”和“户外”信息纷乱无限的情境
下，显然对信息的选择、理解、应用是更为重要的能
力。不汲汲于了解完全外界的信息，才能实现“知、
明、成”的境界。
“执大 象，天 下 往。往 而 不 害，安 平 太。乐 与
饵，过客止。道之出口，淡乎其无味，视之 不 足 见，
听之不足闻，用之不足既。”（第三十五章）真正“玄
之又玄”，是为“众妙之门”（第一章）的“大道”，相较
于“乐与饵”，对于受众而言反而是缺乏刺激和吸引
力的。好的受众应当摒弃物欲的诱惑，安抚躁动的
心灵，在媒介乱象中洞若观火，追求安定知足的生
活方式，明澈地透视外界事务的本质。
基于此，老子是在激励受众进行自我否定———
对于自我过于沉迷官能体验与媒介乱象，忽略内心
虚静的批判，这亦是“反”对内的一重“否定”内涵。
六、结语
“道”是老子《道德经》的核心概念，而“反者，道
之动”，意味着“反”是道运行的动因。在春秋战国
时代“周文疲敝”“礼崩乐坏”的大背景下，老子思想
中的反抗因子得到显现；在特定的传播过程中，老
子看重受众的反馈，双向的互动，认为传播应该形
成一个闭合的回环，不断循环；认识受众的群体，老
子反对铁板一块，反对向外部的约束，其思想中回
归“朴”“虚 静”的 境 界 得 以 彰 显；落 实 到 个 体 的 受
众，又要经历对差序等级的批判否定和对愚昧享乐
的自我否定两个阶段。可以说，“反”和“反”的灵魂
在老子的受众观念中涌动，贯彻始终。其背后体现
出的人文主义关怀、平等思想、受众传播导向、尊重
受众主体性的意识，即便是对当代的传播行为，依
旧具有深刻的参考价值。
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